EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES (EFT) UNTUK MENGURANGI




































1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti dan jawablah
dengan sejujur - jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun.
2. Skala ini bukan suatu tes sehingga tidak ada jawaban yang benar
atau salah. Semua jawaban adalah baik apabila dikerjakan sesuai
dengan keadaan anda.
3. Pilihlah salah satu dari skala 0 – 7 jawaban yang tersedia dengan
memberi tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan
diri anda.
4. Jawaban yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya.
5. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama anda.
­ Selamat Mengerjakan ­
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Nama   :
Usia     :
PHOBIA QUESTIONNAIRE
Instruksi: Tandai angka 0 - 7 pada setiap item di bawah ini yang menunjukkan persetujuanmu
dengan pernyataan yang ada. Penilaian terdiri dari angka 0 (sangat tidak setuju) sampai 7 (sangat
setuju)
1 Jika saat ini saya berjumpa dengan
kucing, Saya akan minta tolong orang
lain untuk menyingkirkannya
0 1 2 3 4 5 6 7
2 Akhir – akhir ini, Saya terkadang
mengawasi atau berhati – hati dengan
kucing
0 1 2 3 4 5 6 7
3 Jika saat ini saya melihat kucing, Saya
berpikir kucing itu akan mengganggu
saya
0 1 2 3 4 5 6 7
4 Saat ini saya sering berpikir tentang
kucing
0 1 2 3 4 5 6 7
5 Saya akan takut masuk ke sebuah
ruangan saat ini, dimana sebelumnya
saya melihat ada kucing
0 1 2 3 4 5 6 7
6 Saat ini saya akan melakukan apapun
untuk menghindari kucing
0 1 2 3 4 5 6 7
7 Akhir – akhir ini, Saya terkadang
memikirkan digigit oleh seekor kucing
0 1 2 3 4 5 6 7
8 Jika saat ini saya berjumpa dengan
kucing, Saya tidak akan mampu
menghadapinya dengan baik
0 1 2 3 4 5 6 7
9 Jika saat ini saya berjumpa dengan
kucing, maka akan membutuhkan
waktu lama untuk melupakannya
0 1 2 3 4 5 6 7
10 Jika saat ini saya berjumpa dengan
kucing, Saya akan meninggalkan
ruangan
0 1 2 3 4 5 6 7
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11 Jika saat ini saya melihat kucing, Saya
berpikir bahwa kucing itu akan
meloncat ke arah saya
0 1 2 3 4 5 6 7
12 Jika saat ini saya melihat kucing, Saya
akan minta orang lain untuk
membunuhnya
0 1 2 3 4 5 6 7
13 Jika saat ini saya berjumpa dengan
kucing, Saya membayangkan bahwa
kucing itu akan mencoba mengejar
saya
0 1 2 3 4 5 6 7
14 Jika saat ini saya melihat kucing, Saya
akan merasa takut
0 1 2 3 4 5 6 7
15 Jika saat ini saya melihat kucing saya
akan merasa sangat panik
0 1 2 3 4 5 6 7
16 Kucing adalah salah satu ketakutan
terburuk saya
0 1 2 3 4 5 6 7
17 Saya akan merasa gugup atau gelisah
jika saat ini saya melihat kucing
0 1 2 3 4 5 6 7
18 Jika saat ini saya melihat kucing, Saya
mungkin akan berkeringat dan jantung
saya akan berdetak kencang





Phobia Questionnaire Subjek 1 (LF)
Proses
Pelaksanaan
Ket. Tanggal Skor phobia
questionnaire
Baseline (B1) B1.1 22 November 2011 104
B1.2 24 November 2011 109
B1.3 25 November 2011 114
Tritmen Minggu
(TM)
TM1 28, 30 November
2011
120
TM2 5, 6 Desember 2011 106
TM3 16 Desember 2011 111
TM4 20 Desember 2011 71
Baseline 2 (B2) B2.1 21 Desember 2011 68
B2.2 22 Desember 2011 67
B2.3 23 Desember 2011 54
Follow up (FU) FU1 16 Januari 2012 11
FU2 18 Januari 2012 10







1. 7 3 1
2. 7 3 0
3. 7 4 1
4. 3 2 0
5. 3 2 0
6. 7 4 1
7. 3 2 0
8. 6 4 1
9. 5 3 0
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10. 7 3 0
11. 6 4 1
12. 3 1 0
13. 6 4 1
14. 7 3 1
15. 7 3 0
16. 7 4 1
17. 7 3 1





1. Pengukuran Baseline dilakukan pada tanggal 22 November 2011
2. Pengukuran Baseline 2 dilakukan pada tanggal 23 Desember 2011
3. Pengukuran Follow up dilakukan pada tanggal 19 Januari 2012
4. Berdasarkan hasil pada Phobia Questionnaire didapatkan kesimpulan
bahwa terdapat perbedaan skor respon fobia binatang pada saat
sebelum tritmen dan sesudah tritmen dimana skor sebelum tritmen
adalah 104 dan skor setelah tritmen adalah 54 dan skor follow up
adalah 10
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Phobia Questionnaire Subjek 2 (PY)
Proses
Pelaksanaan
Ket. Tanggal Skor phobia
questionnaire
Baseline (B1) B1.1 10 Januari 2012 75
B1.2 12 Januari 2012 84
B1.3 13 Januari 2012 77
Tritmen Minggu
(TM)
TM1 16, 18, 20 Januari
2012
66
TM2 25, 27 Januari 2012 59
TM3 31 Januari 2012,
3 Februari 2012
33
Baseline 2 (B2) B2.1 7 Februari 2012 46
B2.2 9 Februari 2012 42
B2.3 10 Februari 2012 38
Follow up (FU) FU1 9 Maret 2012 43
FU2 10 Maret 2012 38







1. 4 2 3
2. 5 2 2
3. 6 2 2
4. 2 2 2
5. 2 2 2
6. 4 2 2
7. 2 2 2
8. 5 2 2
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9. 5 3 2
10. 5 2 2
11. 5 3 2
12. 4 2 2
13. 2 2 2
14. 5 2 2
15. 4 2 2
16. 5 2 2
17. 5 2 2





1. Pengukuran Baseline dilakukan pada tanggal 10 Januari 2012
2. Pengukuran Baseline 2 dilakukan pada tanggal 10 Februari 2012
3. Pengukuran Follow up dilakukan pada tanggal 10 Maret 2012
4. Berdasarkan hasil pada Phobia Questionnaire didapatkan kesimpulan
bahwa terdapat perbedaan skor respon fobia binatang pada saat
sebelum tritmen dan sesudah tritmen dimana skor sebelum tritmen
adalah 75 dan skor setelah tritmen adalah 38 dan skor follow up
adalah 38
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Phobia Questionnaire Subjek 3 (LM)
Proses
Pelaksanaan
Ket. Tanggal Skor phobia
questionnaire
Baseline (B1) B1.1 20 Februari 2012 98
B1.2 22 Februari 2012 107
B1.3 24 Februari 2012 118
Tritmen Minggu
(TM)
TM1 27, 29 Februari 2012,
2 Maret 2012
96
TM2 5 Maret 2012 8
TM3 12 Maret 2012 1
Baseline 2 (B2) B2.1 19 Maret 2012 3
B2.2 21 Maret 2012 4
B2.3 22 Maret 2012 0
Follow up (FU) FU1 16 April 2012 8








1. 7 0 1
2. 7 0 1
3. 7 0 0
4. 6 0 0
5. 4 0 0
6. 7 0 0
7. 0 0 0
8. 0 0 0
9. 5 0 1
10. 7 0 1
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11. 6 0 1
12. 7 0 1
13. 0 0 1
14. 7 0 0
15. 7 0 0
16. 7 0 0
17. 7 0 1





1. Pengukuran Baseline dilakukan pada tanggal 20 Februari 2012
2. Pengukuran Baseline 2 dilakukan pada tanggal 22 Maret 2012
3. Pengukuran Follow up dilakukan pada tanggal 18 April 2012
4. Berdasarkan hasil pada Phobia Questionnaire didapatkan kesimpulan
bahwa terdapat perbedaan skor respon fobia binatang pada saat
sebelum tritmen dan sesudah tritmen dimana skor sebelum tritmen








REKAPITULASI DATA PHOBIA QUESTIONNAIRE
 SUBJEK 1 (LF)
Phobia Questionnaire
(B1 – B2)





N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
B1 3 109.00 5.000 104 114
B2 3 63.00 7.810 54 68
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
B2 - B1 Negative Ranks 3a 2.00 6.00
Positive Ranks 0b .00 .00
Ties 0c
Total 3
a. B2 < B1
b. B2 > B1




Asymp. Sig. (2-tailed) .109
a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
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 SUBJEK 1 (LF)
Phobia Questionnaire
(B2 - FU)





N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
B2 3 63.00 7.810 54 68
FU 2 10.50 .707 10 11
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
FU - B2 Negative Ranks 2a 1.50 3.00
Positive Ranks 0b .00 .00
Ties 0c
Total 2
a. FU < B2
b. FU > B2




Asymp. Sig. (2-tailed) .157
a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
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 SUBJEK 2 (PY)
Phobia Questionnaire
(B1 – B2)





N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
B1 3 78.67 4.726 75 84
B2 3 42.00 4.000 38 46
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
B2 - B1 Negative Ranks 3a 2.00 6.00
Positive Ranks 0b .00 .00
Ties 0c
Total 3
a. B2 < B1
b. B2 > B1




Asymp. Sig. (2-tailed) .109
a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
ANALISIS UJI BEDA WILCOXON (ONE TAILED)
SUBJEK 2 → B1 – B2
Sig. (2-tailed) p = 0.109 : 2 = 0.0545
Sig. (1-tailed) p = 0.0545 (p > 0.05)
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 SUBJEK 2 (PY)
Phobia Questionnaire
(B2 - FU)





N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
B2 3 42.00 4.000 38 46
FU 2 40.50 3.536 38 43
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
FU - B2 Negative Ranks 2a 1.50 3.00
Positive Ranks 0b .00 .00
Ties 0c
Total 2
a. FU < B2
b. FU > B2




Asymp. Sig. (2-tailed) .180
a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
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 SUBJEK 3 (LM)
Phobia Questionnaire
(B1 – B2)





N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
B1 3 107.67 10.017 98 118
B2 3 2.33 2.082 0 4
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
B2 - B1 Negative Ranks 3a 2.00 6.00
Positive Ranks 0b .00 .00
Ties 0c
Total 3
a. B2 < B1
b. B2 > B1




Asymp. Sig. (2-tailed) .109
a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
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 SUBJEK 3 (LM)
Phobia Questionnaire
(B2 - FU)





N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
B2 3 2.33 2.082 0 4
FU 2 8.50 .707 8 9
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
FU - B2 Negative Ranks 0a .00 .00
Positive Ranks 2b 1.50 3.00
Ties 0c
Total 2
a. FU < B2
b. FU > B2




Asymp. Sig. (2-tailed) .157
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
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LAMPIRAN 8




Subjek: 1 (LF) Rt: DD
Penilaian berdasar pada intensitas perubahan yang terjadi pada subjek fobia
Nilai 0 = Tidak ada perubahan PKE = Perubahan kondisi emosional
1 = Ada perubahan ringan PF dan PM = Perubahan fungsi dan perilaku motorik
2 = Ada perubahan sedang PK = Perubahan kognisi
3 = Ada perubahan berat
Simtom Baseline Tritmen Baseline 2 Follow up
Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV





















































2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
b Berkeringat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
c Wajah pucat 2 2 2 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0
d Memegang
perut (sakit)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e Memegang
dada (sakit)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f Pusing 0 0 0 0 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0
g Mual 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
h Jijik/geli 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
i Cemas/geli
sah
2 2 3 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1
j Tidak
nyaman
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 8 7 7 4 11 9 8 9 2 2 0 0 1 2









a Berlari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b Berteriak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c Terkejut/
kaget
2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0




3 3 3 3 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
f Badan kaku/ 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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tegang
g Merinding 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
h Goyah saat
berdiri
0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
i Badan
panas/dingin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 9 6 6 5 8 4 1 5 1 1 0 1 1 0









a Panik 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
b Takut 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1
c Sulit
konsentrasi
2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d Sulit buat
keputusan
2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 7 6 7 3 4 3 2 3 1 2 1 1 1 1
Total 24 19 20 12 23 16 11 17 4 5 1 2 3 3
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PHOBIA RATING SCALE
Subjek: 2 (PY) Rt: DD
Penilaian berdasar pada intensitas perubahan yang terjadi pada subjek fobia
Nilai 0 = Tidak ada perubahan PKE = Perubahan kondisi emosional
1 = Ada perubahan ringan PF dan PM = Perubahan fungsi dan perilaku motorik
2 = Ada perubahan sedang PK = Perubahan kognisi
3 = Ada perubahan berat
Simtom Baseline Tritmen Baseline 2 Follow Up





























































1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
b Berkeringat 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
c Wajah
pucat




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e Memegang
dada (sakit)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f Pusing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g Mual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Jijik/geli 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 2
i Cemas/geli
sah
2 2 2 1 0 1 2 2 1 2 0 0 0 1 1
j Tidak
nyaman
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 4 9 5 6 3 4 8 7 3 7 1 0 0 3 3













a Berlari 1 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
b Berteriak 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
c Terkejut/
kaget
2 2 2 0 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1










2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0
g Merinding 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1
h Goyah saat
berdiri




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0














a Panik 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
b Takut 3 3 3 0 2 1 2 3 2 1 1 1 2 0 1
c Sulit
konsentrasi
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
d Sulit buat
keputusan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 6 6 6 0 4 2 4 4 3 2 1 2 2 0 1
Total 19 22 18 9 16 12 23 20 11 17 4 3 3 7 7
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PHOBIA RATING SCALE
Subjek: 3 (LM) Rt: DD
Penilaian berdasar pada intensitas perubahan yang terjadi pada subjek fobia
Nilai 0  = Tidak ada perubahan PKE = Perubahan kondisi emosional
1 = Ada perubahan ringan PF dan PM = Perubahan fungsi dan perilaku motorik
2 = Ada perubahan sedang PK = Perubahan kognisi
3 = Ada perubahan berat
Simtom Baseline Tritmen Baseline 2 Follow Up





T1 T2 T3 T4 T5 B2.
1



































1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
b Berkeringat 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
c Wajah pucat 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1
d Memegang
perut (sakit)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e Memegang
dada (sakit)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f Pusing 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
g Mual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Jijik/geli 0 0 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 1
i Cemas/geli
sah
2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
j Tidak
nyaman
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jumlah 5 6 7 8 7 10 2 0 1 0 1 1 3




T1 T2 T3 T4 T5 B2.
1
B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Berlari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b Berteriak 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c Terkejut/
kaget
2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1








2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
g Merinding 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1
h Goyah saat
berdiri
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
i Badan
panas/dingin
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0





T1 T2 T3 T4 T5 B2.
1
B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Panik 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b Takut 3 3 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
c Sulit
konsentrasi
2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
d Sulit buat
keputusan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 6 6 6 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Total 19 21 22 18 13 23 4 0 3 1 3 3 6
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PHOBIA RATING SCALE
Subjek: 1 (LF) Rt: RP
Penilaian berdasar pada intensitas perubahan yang terjadi pada subjek fobia
Nilai 0 = Tidak ada perubahan PKE = Perubahan kondisi emosional
1 = Ada perubahan ringan PF dan PM = Perubahan fungsi dan perilaku motorik
2 = Ada perubahan sedang PK = Perubahan kognisi
3 = Ada perubahan berat
Simtom Baseline Tritmen Baseline 2 Follow up























































2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b Berkerin
gat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c Wajah
pucat








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f Pusing 0 0 0 0 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0
g Mual 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
h Jijik/geli 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
i Cemas/ge
lisah
2 2 3 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1
j Tidak
nyaman
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 8 7 7 4 11 9 7 8 2 2 0 0 1 2






T1 T2 T3 T4 T5 T6 B2.1 B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Berlari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b Berteriak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c Terkejut/
kaget
2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
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1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







T1 T2 T3 T4 T5 T6 B2.1 B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Panik 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0




2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d Sulit buat
keputusan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 7 6 7 4 4 3 2 4 1 2 1 1 2 1
Total 25 19 20 13 22 16 10 18 4 5 1 2 4 3
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PHOBIA RATING SCALE
Subjek: 2 (PY) Rt: RP
Penilaian berdasar pada intensitas perubahan yang terjadi pada subjek fobia
Nilai 0 = Tidak ada perubahan PKE = Perubahan kondisi emosional
1 = Ada perubahan ringan PF dan PM = Perubahan fungsi dan perilaku motorik
2 = Ada perubahan sedang PK = Perubahan kognisi
3 = Ada perubahan berat
Simtom Baseline Tritmen Baseline 2 Follow Up























































1 2 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
b Berkering
at
0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
c Wajah
pucat










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f Pusing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g Mual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Jijik/geli 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 2
i Cemas/ge
lisah
2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 1 1
j Tidak
nyaman
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










a Berlari 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0




2 2 2 0 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1









2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










a Panik 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0




2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
d Sulit buat
keputusan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 6 6 6 0 4 2 4 3 3 2 1 2 2 0 1
Total 20 22 18 8 16 11 24 20 12 18 4 3 3 7 6
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PHOBIA RATING SCALE
Subjek: 3 (LM) Rt: RP
Penilaian berdasar pada intensitas perubahan yang terjadi pada subjek fobia
Nilai 0  = Tidak ada perubahan PKE = Perubahan kondisi emosional
1 = Ada perubahan ringan PF dan PM = Perubahan fungsi dan perilaku motorik
2 = Ada perubahan sedang PK = Perubahan kognisi
3 = Ada perubahan berat
Simtom Baseline Tritmen Baseline 2 Follow Up
Minggu I Minggu II Minggu III
B1.1 B1.
2

































1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
b Berkeringat 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
c Wajah pucat 2 2 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1
d Memegang
perut (sakit)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e Memegang
dada (sakit)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f Pusing 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
g Mual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Jijik/geli 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1
i Cemas/geli
sah
2 2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0
j Tidak
nyaman
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jumlah 5 6 7 8 7 11 2 0 1 0 0 1 3
PF & PM: B1.1 B1.
2
B1.3 T1 T2 T3 T4 T5 B2.1 B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Berlari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b Berteriak 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c Terkejut/
kaget
2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1




3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1
f Badan kaku/
tegang
2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
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g Merinding 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1
h Goyah saat
berdiri
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
i Badan
panas/dingin
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 8 9 9 7 4 9 3 0 2 1 2 2 3
PK: B1.1 B1.
2
B1.3 T1 T2 T3 T4 T5 B2.1 B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Panik 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b Takut 3 3 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
c Sulit
konsentrasi
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d Sulit buat
keputusan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 6 6 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Total 19 21 22 18 12 23 5 0 3 1 3 3 6
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PHOBIA RATING SCALE
Subjek: 1 (LF) Rt: TW
Penilaian berdasar pada intensitas perubahan yang terjadi pada subjek fobia
Nilai 0 = Tidak ada perubahan PKE = Perubahan kondisi emosional
1 = Ada perubahan ringan PF dan PM = Perubahan fungsi dan perilaku motorik
2 = Ada perubahan sedang PK = Perubahan kognisi
3 = Ada perubahan berat
Simtom Baseline Tritmen Baseline 2 Follow up





















































2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b Berkerin
gat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c Wajah
pucat










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f Pusing 0 0 0 0 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0
g Mual 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
h Jijik/geli 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
i Cemas/
gelisah
2 2 3 0 1 1 2 2 0 1 0 0 1 1
j Tidak
nyaman
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 8 7 7 4 12 9 7 8 2 2 0 0 1 2






T1 T2 T3 T4 T5 T6 B2.1 B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Berlari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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b Berteriak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c Terkejut/
kaget
2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0









1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







T1 T2 T3 T4 T5 T6 B2.1 B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Panik 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 7 6 7 3 4 3 2 4 1 2 1 1 2 1
Total 25 19 20 13 23 16 10 17 4 5 1 2 4 3
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PHOBIA RATING SCALE
Subjek: 2 (PY) Rt: TW
Penilaian berdasar pada intensitas perubahan yang terjadi pada subjek fobia
Nilai 0 = Tidak ada perubahan PKE = Perubahan kondisi emosional
1 = Ada perubahan ringan PF dan PM = Perubahan fungsi dan perilaku motorik
2 = Ada perubahan sedang PK = Perubahan kognisi
3 = Ada perubahan berat
Simtom Baseline Tritmen Baseline 2 Follow Up



















































1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
b Berkeringat 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
c Wajah
pucat
1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0
d Memegang
perut (sakit)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e Memegang
dada (sakit)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f. Pusing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g Mual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Jijik/geli 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 2
i Cemas/geli
sah
2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1
j Tidak
nyaman
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 4 9 5 6 4 3 8 7 4 7 1 0 0 3 3




B1.3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 B2.1 B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Berlari 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
b Berteriak 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
c Terkejut/
kaget
2 2 2 0 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1









2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0
g Merinding 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1
h Goyah saat
berdiri




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





B1.3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 B2.1 B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Panik 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
b Takut 3 3 3 0 2 1 2 3 2 1 1 1 2 0 1
c Sulit
konsentrasi
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
d Sulit buat
keputusan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 6 6 6 0 4 2 4 4 3 2 1 2 2 0 1
Total 19 22 18 9 16 11 23 20 12 17 4 3 3 7 7
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PHOBIA RATING SCALE
Subjek: 3 (LM) Rt: TW
Penilaian berdasar pada intensitas perubahan yang terjadi pada subjek fobia
Nilai 0  = Tidak ada perubahan PKE = Perubahan kondisi emosional
1 = Ada perubahan ringan PF dan PM = Perubahan fungsi dan perilaku motorik
2 = Ada perubahan sedang PK = Perubahan kognisi
3 = Ada perubahan berat
Simtom Baseline Tritmen Baseline 2 Follow Up










































1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
b Berkeringat 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
c Wajah
pucat
2 2 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1
d Memegang
perut (sakit)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e Memegang
dada (sakit)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f Pusing 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
g Mual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Jijik/geli 0 0 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 1
i Cemas/geli
sah
2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
j Tidak
nyaman
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jumlah 5 6 7 9 7 11 2 0 1 0 1 1 3




B1.3 T1 T2 T3 T4 T5 B2.1 B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Berlari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b Berteriak 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c Terkejut/
kaget
2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1









2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
g Merinding 1 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1
h Goyah saat
berdiri




0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0





B1.3 T1 T2 T3 T4 T5 B2.1 B2.2 B2.3 FU1 FU2
a Panik 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b Takut 3 3 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
c Sulit
konsentrasi
2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
d Sulit buat
keputusan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 6 6 6 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0








REKAPITULASI DATA PHOBIA RATING SCALE (Observasi)
 SUBJEK 1 (LF)
No Rater 1 (R1) Rater 2 (R2) Rater (R3)
1 24 25 25
2 19 19 19
3 20 20 20
4 12 13 13
5 23 22 23
6 16 16 16
7 11 10 10
8 17 18 17
9 4 4 4
10 5 5 5
11 1 1 1
12 2 2 2
13 3 4 4




R1 Pearson Correlation 1 .997** .998**
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 14 14 14
R2 Pearson Correlation .997** 1 .999**
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 14 14 14
R3 Pearson Correlation .998** .999** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 14 14 14
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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 SUBJEK 2 (PY)
No Rater 1 (R1) Rater 2 (R2) Rater (R3)
1 19 20 19
2 22 22 22
3 18 18 18
4 9 8 9
5 16 16 16
6 12 11 11
7 23 24 23
8 20 20 20
9 11 12 12
10 17 18 17
11 4 4 4
12 3 3 3
13 3 3 3
14 7 7 7




R1 Pearson Correlation 1 .996** .999**
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 15 15 15
R2 Pearson Correlation .996** 1 .998**
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 15 15 15
R3 Pearson Correlation .999** .998** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 15 15 15
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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 SUBJEK 3 (LM)
No Rater 1 (R1) Rater 2 (R2) Rater (R3)
1 19 19 19
2 21 21 21
3 22 22 22
4 18 18 18
5 13 12 13
6 23 23 23
7 4 5 5
8 0 0 0
9 3 3 3
10 1 1 1
11 3 3 3
12 3 3 3




R1 Pearson Correlation 1 .999** 1.000**
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 13 13 13
R2 Pearson Correlation .999** 1 1.000**
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 13 13 13
R3 Pearson Correlation 1.000** 1.000** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 13 13 13
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
